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OD REDAKTORA NACZELNEGO
Szanowni Pañstwo, 
Drodzy Czytelnicy,
równo sto lat temu, w lipcu 1910 r., ukaza³ siê pierwszy numer „Neurologii Polskiej”, czasopisma utworzonego
przez Sekcjê Neurologiczn¹ Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Czujemy siê spadkobiercami dorobku tego
czasopisma, jest ono istotn¹ czêœci¹ naszej tradycji. Z tej okazji pozwalamy sobie na przedruk jednego z artyku³ów
zamieszczonych w tym pierwszym numerze. Praca „O mo¿noœci okreœlania wysokoœci uszkodzenia w pora¿eniach
poprzecznych rdzeniowych na podstawie pewnych zaburzeñ odruchowych” autorstwa prof. Józefa Babiñskiego
i dr. Jana Jarkowskiego z Pary¿a jest analiz¹ kliniczn¹ trzech przypadków, znakomitym przyk³adem myœlenia neu-
rologicznego pozwalaj¹cego precyzyjnie wnioskowaæ o lokalizacji uszkodzenia rdzenia na podstawie wyniku badania
neurologicznego. Chocia¿ obecnie dysponujemy ju¿ badaniem za pomoc¹ rezonansu magnetycznego, które uwi-
dacznia to uszkodzenie w wiêkszoœci przypadków w sposób bardziej precyzyjny i pewny, to badanie i myœlenie neu-
rologiczne pozostaje nadal wartoœci¹ nadrzêdn¹. Doœwiadczenie uczy, ¿e nie mo¿na œlepo ufaæ wynikom badañ neuro -
obrazowych i zawsze powinny byæ one konfrontowane z wynikiem badania neurologicznego. 
Zachêcam równie¿ Pañstwa do zapoznania siê z innym artyku³em prof. Babiñskiego „O zmniejszaniu ciœnie-
nia wewn¹trzczaszkowego za pomoc¹ kraniektomji” z tego samego numeru „Neurologii Polskiej”, który mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej naszego czasopisma (www.neurologia.termedia.pl). Jest to œwietny przyk³ad ana-
lizy przydatnoœci zabiegu chirurgicznego w zale¿noœci od celu jego wykonania. Praca ta pokazuje, ¿e ju¿ sto lat
temu neurolodzy uczestniczyli w ustalaniu wskazañ do zabiegu chirurgicznego u konkretnych chorych. Wydaje
mi siê, ¿e po okresie prawie ca³kowitego rozdzia³u neurologii i neurochirurgii w podejmowaniu decyzji terapeu-
tycznych nastaje czas wspó³pracy w tym zakresie. Koniecznoœæ tej wspó³pracy jest szczególnie widoczna w lecze-
niu chorych za pomoc¹ g³êbokiej stymulacji mózgu i innych technik tzw. neurochirurgii czynnoœciowej. W ostat-
nich latach w naszym czasopiœmie ukaza³y siê artyku³y przedstawiaj¹ce wyniki leczenia tymi technikami i komentarze
na ten temat, które, mam nadziejê, inicjuj¹ proces sformalizowanego udzia³u neurologów nie tylko w ustaleniu
wskazañ, ale tak¿e w ocenie skutecznoœci leczenia.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ informujê, ¿e na podstawie liczby cytowañ 56 prac opublikowanych w „Neurologii
i Neurochirurgii Polskiej” w latach 2007–2008 amerykañska agencja informacji naukowej Thomson Reuters okreœ-
li³a wspó³czynnik oddzia³ywania naszego czasopisma (ang. Impact Factor, IF) na 0,448. Nie jest to du¿o, ale od 
tej chwili nasze czasopismo zaczyna siê ju¿ liczyæ na miêdzynarodowym rynku wydawnictw naukowych z dzie-
dziny neurologii klinicznej. Osi¹gnêliœmy wiêc cel, który postawiliœmy sobie jako zespó³ redakcyjny, rozpoczynaj¹c
nasz¹ pracê w 2004 r. Dziêkujê redaktorom dzia³ów, cz³onkom komitetu i kolegium redakcyjnego, sekretarzowi
i pracownikom redakcji, a tak¿e zespo³owi wydawnictwa Termedia, których praca w niema³ym stopniu przyczy -
ni³a siê do tego sukcesu. Nie by³by on te¿ mo¿liwy bez wysi³ku recenzentów, których uwagi wielokrotnie zaowo-
cowa³y istotn¹ popraw¹ jakoœci publikowanych artyku³ów – im równie¿ serdecznie za tê pracê dziêkujê. Nasze
osi¹gniêcie jest tak¿e osobistym sukcesem autorów, którzy byli cytowani i którym z tego powodu sk³adam gratu-
lacje. Listê najczêœciej cytowanych prac, które w najwiêkszym stopniu przyczyni³y siê do sukcesu czasopisma,
mo¿na znaleŸæ na naszej stronie internetowej.
Mam nadziejê, ¿e nasza obecnoœæ na tzw. liœcie filadelfijskiej zaowocuje coraz wiêksz¹ liczb¹ i lepsz¹ jakoœci¹
kierowanych do nas prac naukowych. Liczê przede wszystkim na prace polskich autorów, ale redakcja podejmu-
je te¿ starania o pozyskanie wiêkszej liczby autorów i czytelników z najbli¿szej nam, œrodkowo-wschodniej czêœci
Europy. Apelujê równie¿ do aktywnych na polu naukowym cz³onków Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
by zechcieli wzi¹æ pod uwagê publikowane przez nas prace i cytowaæ je w swoich przysz³ych artyku³ach nauko-
wych kierowanych do innych czasopism. Potencjalnie przydatne dla tego celu opublikowane na naszych ³amach
prace mo¿na ³atwo znaleŸæ na stronie internetowej czasopisma, poprzez s³owa kluczowe w wyszukiwarce. Redak-
cja deklaruje te¿ gotowoœæ pomocy w tym zakresie.
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